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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL CANTÓN SAMBORONDON EN EL SECTOR DENOMINADO “LA PUNTILLA”
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RESUMEN
Esta investigación se llevó a cabo entre los meses de Septiembre y Octubre del año 2006, cuya población objetivo son los establecimientos educativos primarios del cantón Samborondón en el sector “La Puntilla”, personal Directivo y estudiantes de séptimo año de educación básica. La finalidad de la misma es medir la Educación de los establecimientos mencionados en base al análisis de características personales y profesionales de los Directivos y en base al nivel de conocimientos en Matemáticas y Lenguaje de los estudiantes de dichas escuelas, analizando por separado a los Directivos y estudiantes. Para esto se aplicó un cuestionario debidamente diseñado, tomando un error de diseño de 5.5% y un nivel de confianza del 95%, obteniéndose tamaños de muestra de 6 Directivos y 315 estudiantes. Se presentan resultados univariados, así como también tablas bivariadas,  análisis de Correlación y Correlación Canónica para los datos correspondientes a las variables consideradas de manera simultánea.  








Hoy, no se discute la importancia de la evaluación y la exigencia de la Educación en ninguno de sus niveles. El acceso, la cobertura y la calidad de la educación básica en nuestro país están en riesgo debido a los difíciles factores económicos, formativos de parte de los educadores  y la negligencia política. La inversión en educación básica tiene constantes e importantes repercusiones en los aspectos culturales y económicos, tanto del individuo como del desarrollo nacional. En los últimos 30 años el Ministerio de Educación del Ecuador intentó alrededor de 18 reformas de diferente tipo que no han llevado al sector educativo a tener los resultados deseados. La ineficiencia del sistema es evidente y se refleja en las tasas de repetición y deserción. La educación primaria en el Cantón Samborondón ha ido evolucionando con el pasar de los años, hasta hace varios años atrás existía un gran porcentaje de niños que no podían acceder a la educación primaria, debido a que el número de escuelas con las que contaba el cantón era insuficiente y la mayoría no contaba con los recursos necesarios para albergar más de 15 o 20 niños.
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Género.-  Para el caso de los profesores 80.2% son del género masculino y 19.8% del género femenino, mientras que los miembros del personal administrativo 50.4% son del género masculino y 49.6% del género femenino.

Nivel de Educación.- De los profesores beneficiarios del Fondo ESPOL, 96.7% posee título universitario a nivel de postgrado, el restante 3.3% posee titulo universitario de pregrado. 
Para los beneficiarios miembros del personal administrativo: 13.3% posee algún postgrado, 54.8% tiene titulo universitario de pregrado, 30.4% es bachiller y 1.5% cuenta con educación básica primaria. Véase la Tabla I.
Estado civil.- El 65% los empleados administrativos de ESPOL, se encuentran actualmente casados. 28% de los respondió que están solteros. Solo 1% de los empleados respondió ser viudo, 4% estar divorciado, y el restante 5% responden estar viviendo en unión libre. Véase la Tabla II.
Los profesores; 72.7% están casados, seguido por el 23.1% de solteros y el 4.2% corresponde a divorciados e igual porcentaje en unión libre. 

Edad.-La promedio de los beneficiarios del Fondo: Para los profesores 48.033 ± 0.964 años, la mediana es 49 años y la edad que más se repite 56, existe al menos un profesor beneficiario con 28 años, y así mismo un profesor con 68 años. Tabla III.











































Número de Hijos.-  El número de hijos que tiene el empleado administrativo beneficiario del Fondo es 1,896 ± 0.123. Los estimadores de la mediana y de la moda son iguales a dos, 21% responde tener solo un hijo, 19% tener tres hijos y 12% cuatro o más hijos, de este último porcentaje, y en base al valor máximo, se establece al menos un empleado administrativo tiene 7 hijos. Véase Tablas IV Y V.
Para el caso de los profesores, el promedio del número de hijos es 1,909 ± 0,122, el 17,4% de los responde no tener hijos, 20,7% dice tener un hijo, 32,2% dos hijos 19,8% reconoce tener tres hijos, y 9.9% cuatro hijos o más.
Años de servicio a ESPOL.- El tiempo promedio, en años de servicio a la institución por parte de los beneficiarios del Fondo, a mayo del 2006, es: para los empleados administrativos 20,444 ± 0,774, con valor estimado para la mediana de 22 años; mientras que para los profesores es 19,603 ± 0,873, con media 21 y moda 31.Véase Tabla VI.

















Seguro de “Vida Privado”.- El 49.6% de los profesores dicen tener seguro de “Vida privado” frente al 50.4% que responden no tener. Mientras que los miembros del personal administrativo 56% asegura tener seguro de “Vida Privado”, y 44% no tienen.

Edad Estimada a Jubilarse.- El 50% de los profesores estima jubilarse a una edad menor o igual de los 65 años, siendo 63.588 ± 0.608, la edad promedio.
Mientras que los administrativos estiman jubilarse a  60,523 ± 0,571 años como edad promedio, queriendo jubilarse en mayor número a la edad de 60 años (moda). Véase Tabla VIII.
Edad Adecuada para Jubilarse.-  Para conocer cual es la edad adecuada en la cual se debe de dar la jubilación, se presenta mediante intervalos, la edad en la que según el criterio de los beneficiarios, se debe establecer la edad para la jubilación.
Para los profesores, el 5% consideran que esta se debe establecer a una edad superior a los 70 años, 19.8% opina que la edad adecuada esta entre los 50 y 55 años, 22.3% entre los 55 y 60 años, 27.3% entre los 60 y 65 años, y el restante 24.8% entre 65 y 70.

















































































































En esta sección se realiza el análisis estadístico multivariado, esto es, el tratamiento simultaneo de dos o más variables.

Análisis Bivariado










“Edad” Vs. “La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores ”






































“Edad” Vs. "Los profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo", que aquellos que están cercanos a alcanzar la jubilación."   








































Análisis de Componentes Principales.- El análisis de Componentes Principales es, en general, un instrumento de apoyo para otras técnicas multivariadas, que permiten la reducción de la cantidad de variables o para agrupar las observaciones con las que se trabaja. Su objetivo principal es explicar la mayor proporción de la varianza de un conjunto de n variables observables por medio de un conjunto de p variables no observables donde p  n.
Los Componentes Principales se presentan algebraicamente como  combinaciones lineales de las p variables aleatorias observadas y geométricamente estas combinaciones lineales representan la creación de un nuevo sistema de coordenadas obtenidas al rotar el sistema  original. Permite describir la estructura de interrelación de variables originales consideradas simultáneamente, determinando así q combinaciones lineales de p variables observables que contengan la mayor parte de la variación total, y así resumir y reducir los datos disponibles.
Sea  un vector aleatorio p – variado, donde cada una de las variables que la componen son variables aleatorias observables.  El vector p-variado X a  tiene como matriz de varianzas y covarianzas, y sean  los valores propios correspondientes a  .
Se representan las componentes principales por medio de las siguientes combinaciones lineales:

  
Donde ,  , ...,   son las Componentes Principales; se supone que no están correlacionadas entre sí, son ortonormales y se cumple además que:
Var()≥Var()≥...≥Var()≥0 .
Se puede demostrar que:
Var(Yi)=     para j=1, 2, ..., p;
Cov(Yi,Yj)=  = 0  para i  j
Se debe cumplir además: =1 para i=1,2,..., p y  = 0 para ij. Donde  es la norma del vector y es el Producto Interno de dos vectores en .
En general, la i-ésima Componente Principal es la combinación lineal que maximiza la varianza de  , sujeta a que la norma del vector sea unitaria y la Cov(,)=0 para k  i.
Como resultado obtenemos que  es la matriz de covarianzas asociadas con el vector aleatorio ,  tiene los pares de valores propios y sus correspondientes vectores propios (,ei), (,e2), ..., (,ep) donde ≥≥....≥≥0.
Entonces, se puede probar que la i-ésima componente principal viene dada por:
         ,  para i=1, 2,..., p
Además, se puede probar de igual manera que la Var(Yi) =   , para i= 1, 2,..., p y la Cov(Yi,Yk)=  , para i    k.
Bajo estas condiciones, el  porcentaje de la varianza total contenida por la i-ésima componente principal, o su explicación viene dado por .














Al aplicar la prueba a los datos de este estudio el valor p obtenido para ambos casos es de 0.000, de manera que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir algunos valores de las covarianzas,  son diferentes de 0 para ij, y podemos afirmar que no existe independencia entre las variables de la matriz de datos de los entrevistados y se concluye que se puede proceder con el análisis de componentes principales.□	Tiempo  que trabajó otro lugar , antes de ingresar a trabajar a ESPOL  (X19)
□	¿A que edad ha pensado usted  jubilarse?  (X24)
□	Edad adecuada para que una persona se jubile. (X25)
Debido a que algunas de las características, no se encuentran en la misma escala, se aplicará la técnica de Componentes Principales utilizando los datos estandarizados. La estandarización significa que a cada dato observado se le resta la media estimada y se lo divide para la desviación estándar estimada de las variables; obteniéndose Z1, Z2, …, Zp, correspondientes a las variables X1, X2,…, Xp estandarizadas.


Al estandarizar la matriz de datos originales y aplicar el método de Componentes Principales, para le caso de los “Beneficiarios Administrativos” con ocho Componentes Principales se explica el 71.6% de la varianza total y para el caso de los “Beneficiarios Profesores” con nueve Componentes Principales se explica el 73.1% En este caso se puede concluir que la Técnica de Componentes Principales no proporciona una reducción significativa de las variables.
El Análisis de Correlación Canónica es un modelo estadístico multivariado que facilita el estudio de las interrelaciones entre grupos variables y múltiples variables. 
Esta es una técnica estadística multivariada que permite identificar y cuantificar la dependencia lineal entre dos conjuntos de variables aleatorias observadas . El primer conjunto de variables está representadas por un vector aleatorio q-variado X(1), el segundo conjunto de (p-q) variables representadas por un vector aleatorio  variado X(2), donde el primer grupo de variables tiene p-q  p elementos que el segundo, es decir:

El primer vector aleatorio  X(1) de tamaño 9, está formado por las variables “Acerca del Beneficiario” 

□	Edad  (X2)
□	Número de hijos (X6)
□	Nivel de educación  (X3)
□	Ingreso Mensual en Dólares  (X9)
□	Años de servicio a ESPOL (X12)
□	Años de servicio a ESPOL “Nombramiento” (X12)
Y el segundo vector X(2): las proposiciones, un total de 18 variables.

□	ESPOL se preocupa por el bienestar de sus trabajadores (X26)
□	 Conocimiento de la razón por la que existe el Fondo (X27)
□	Las personas que administran "El Fondo" trabajan por el bien de todos  (X29)
□	Estoy de acuerdo con los requisitos que exige el estatuto para ser beneficiario (X30)
□	Creo que es justa al cantidad con la que mensualmente aporto al Fondo (X31)
□	La forma en la que se calcula la cuantía de la "Pensión Jubilar" es adecuada. (X32)
□	Los profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores  (X33)
□	El control de la "Superintendencia" asegura una adecuada inversión  (X34)
□	Los gastos administrativos deben ser mínimos  (X35)
□	La forma dela administra actual  del "Fondo" es mejor que antes  (X36)
□	Los estudios actuariales, sirven de guía para medidas correctivas  (X37)
□	Espero que el fondo como un banco orientado a servir y no a explotar (X38)
□	Deseo poder hacer uso de lo que yo haya acumulado en "El Fondo" (X39)
□	"El Fondo" debe particionarse, profesores y personal administrativo  (X40)
□	La pensión mensual que recibiré será suficiente para tener una vida digna. (X41)
□	Pienso llevar una vida laboral activa, hasta los últimos días de mi vida. (X42)
□	Al jubilarme ESPOL, pienso compartir el tiempo con mi familia  (X43)

















Las correlaciones encontradas al aplicar la técnica a datos tanto de los beneficiarios como de los profesores, se presentan la tabla XVI presenta de donde podemos darnos cuenta que solo para el caso de los administrativos se dieron coeficientes mayores a 0.6.
















































Corr ( U1, V1 ) = 0.799
Para el grupo X(1) los coeficiente de U1, que presentan mayor peso corresponden a las variables “Edad” (X2), y “Nivel de Educación” (X3), mientras que para el grupo X(2) el coeficiente  V1 de mayor peso corresponde a la proposición “Conocimiento acerca de la existencia del Fondo” (X27).
Corr ( U2 , V2 ) = 0.725
En esta segunda Correlación Canónica, la variable “Número de Hijos” (X6),  es la que mayor carga contiene en el coeficiente U2 seguida por la variable “¿A que edad ha pensado usted en jubilarse? ” (X24), y para el coeficiente V2 la proposición "Deseo poder hacer uso de lo que yo haya acumulado en "El Fondo", en el momento que yo así lo disponga (X39)."   

Profesores
Corr ( U1, V1 ) = 0.594
El coeficientes de U1, con mayor peso corresponde: “Edad adecuada para jubilarse” (X25) y las proposición correspondiente al coeficiente V1 es: "Al alcanzar mi jubilación, espero poder iniciarme en un negocio propio, o alguna otra actividad remunerativa." (X44). Se destaca que ambas se relacionan con temas relacionados a la jubilación.
Corr ( U2, V2 ) = 0.519




El beneficiario del área administrativa, tiene en promedio 44,69 ± 0,88 años de edad, los años que lleva sirviendo a esta institución son en promedio 20.444 ± 0.774.

Mientras que el profesor beneficiario tiene en promedio 48.033 ± 0.964 años de edad, sirve desde hace 19,603 ± 0,873 años a ESPOL.

De manera general: el beneficiario tiene nivel de educación universitaria, es casado, tiene y mayoritariamente tiene 2 hijos.

El beneficiario esta de acuerdo con el bienestar que recibe por parte de ESPOL, y conoce la razón por la cual existe el “Fondo Jubilar”, está de acuerdo con los requisitos del Fondo expuestos en sus estatutos, y de igual manera esta con el porcentaje de aportación mensual que le corresponde. 

Los beneficiarios están en Acuerdo, con que aquellos que administran el fondo lo hacen por el bien de todos los que se benefician del mismo, esperando también que se minimicen los gastos a los que recurre el fondo para su administración.

El beneficiario opina que los integrantes jóvenes del Fondo deberían de aportar cantidades menores en relación con aquellos que están cercanos a jubilarse. 

Para un mejor funcionamiento por parte del Fondo, los beneficiarios opinan que este debe de particionarse, en uno para profesores y otro para personal Administrativo.

Opiniones por parte de los beneficiarios no del todo favorables se dan con el hecho de el cálculo de la cuantía de la “Pensión Jubilar” sea la adecuada, así como en que la misma sea suficiente para que en la edad jubilar estos puedan tener una vida digna.

Los estudios actuariales que se realizan en el Fondo  así como también, el control que realiza la Superintendencia de Banco, son actividades bien vistas por el beneficiario. 

El beneficiario espera que el Fondo esté orientado como un banco que sirva y no explote, queriendo hacer uso de los fondos que le corresponden cuando el lo crea conveniente.

El beneficiario estiman jubilarse entre los 60 y 65 años,  opinan además que la edad para la jubilación debe de estar establecida entre los 55 y 65 años y en su mayoría tienen asegurada su vida en una institución privada.
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Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

Tabla de Frecuencia  Nivel de Educación










Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”























Int. Conf. (95%) Limite Sup.	46.443	49.941












Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”






Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

Bondad de Ajuste (K-S): Edad







Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”









Int. Conf. (95%) Limite Sup.	2.140	2.151












Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”









Int. Conf. (95%) Limite Sup.	19	18












Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

Tabla de Frecuencia  Número de Hijos











Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

Tabla de Frecuencia  Años de Servicio a ESPOL












Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”









Int. Conf. (95%) Limite Sup.	58.387	64.795












Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

Tabla de Frecuencia  Edad Adecuada para Jubilarse











Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”











Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”





Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”





Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”





Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

“Edad” Vs. “La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores ”
La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores	Edad	Marginal “La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores”










Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

“Edad” Vs. “La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores ”
La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores	Edad	Marginal “La ESPOL se preocupa por el Bienestar de sus trabajadores”










Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

“Edad” Vs. "Los profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo"..."   
Profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo", .....	Edad	Marginal"Profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo", ..... ”











Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”

“Edad” Vs. "Los profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo"..."   
Profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo", .....	Edad	Marginal"Profesores y empleados jóvenes deberían pagar porcentajes menores a "El Fondo", ..... ”








































Expectativas de los beneficiarios del “ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO”
Coeficientes Canónicos













Coeficientes “Vi”:  Proposiciones  	Coeficientes “Vi”
	profesores	Administrativos
	1	2	1	2
X26	0.011	0.124	-0.351	-0.163
X27	0.277	-0.279	-0.537	-0.255
X29	0.457	-0.225	-0.468	-0.410
X30	0.284	-0.083	-0.347	0.062
X31	0.275	-0.120	-0.423	0.238
X32	0.169	-0.136	-0.290	0.293
X33	0.124	-0.274	-0.593	0.003
X34	-0.139	0.055	0.164	-0.217
X35	0.097	-0.260	-0.048	-0.272
X36	0.398	-0.132	-0.335	-0.479
X37	0.167	-0.010	-0.012	-0.171
X38	0.001	0.252	-0.052	-0.122
X39	-0.485	0.123	-0.064	-0.525
X40	-0.402	0.080	0.359	0.311
X41	0.172	0.058	0.119	0.359
X42	0.008	0.068	0.126	-0.204
X43	-0.002	-0.678	-0.116	0.009
X44	-0.544	-0.307	-0.144	-0.497
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